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RESUMEN . Se ha realizado el estudio palinológico mediante microscopio ó pti-
co y elect róni co de bar rido de los taxones del gen . flalimi um (Dun . ) Spach 
presentes en la península ibérica : H. umbdlatwn (L.) Spach subsp . umbe lla-
tum, H. umbellatum (L.) Spach subsp . viscosum (Willk.) Bolós y liigo, H. hn-
limi fol ium (L.) Willk ., H. alyss oides (Lam . ) C. Koch s ubsp . nl ys soides , --
H. alyssoides (Lam . ) c. Koch subsp . lasiant hum (~am . ) Rivas-~1artínez, H. 
at riplici folium (Lam . ) Spach, H. ocymoides (Lam . ) Willk . y H. commul .. tum Pau . 
SUMARY . In this paper the pollen of Iberian taxa of Ha limiwm { Dun . ) Spach 
is studied by light and scanni ng el ectron microscope : H. wmbellat um (L.) 
Spach subsp . umbellat um, H. umbellatum subsp . viscosum (Willk . ) Bol6s & Vi -
go , H. halimifolium (L.) Willk . , H. alyssoides (Lam.) C. Koch s ubsp . a l yss oi 
des , H. alyssoides (Lam . ) C. Koch subsp . l asianthum (Lam . ) R ivas-r4arti.nez~ 
H. atripl i.cifolium (Lam . ) Spach , H. ocymoi des (Laro.) Willk. and H. commuta-
tum Pau. 
lNTRODUCC lON 
Aunq ue el polen del género Ha limium h¡¡ s ido estudiado e n d iver -
sas ocasiones : HEYDACKER ( 1963), ]EAN & PONS ( 1963) lo h tci eron con 
microscopía óp tica para las especies presentes en Fra nc í a y SA E N 2 
( 1979) con microscopía óptico y elec1rónica de ba rri d o pa r a 6 de los 
8 taxones de l a Pen ínsula Ibérica , no se ha bía efectuado un estudio 
completo de todo el género , trabajo que a bordamos como u na parte d e 
la rev is ión taxonómica del género pa ra la Penínsul a t bérica que hemos 
efect uado. 
Con la microscopía óp tica se han es tudiado los va lores de P (e je 
polar) y E (diámetro ecuatori al), para da r la forma y t amaño de los 
granos de polen , mientr as que la microscop ía el ectrón ica d e ba rrido 
ha proporciona do da tos sobre la ornamentación de l a e x ina . 
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MATERIAL Y METODOS 
Las muestr~s empleadas en este estudio prov1enen de recolecciones 
prop ias efect ua das en poblaciones homogéneas. 
Para su estudio ¡¡l microscópio óptico el polen ha sido prevtamente 
acelol1za do por el método de ERDTMA~ (1969) . El m1cr,scopío utilizado 
para tomar las mcdtdas ha stdo un Zeiss \Ycsl Germany con objet ivo 100/ 
1. 25 y un ocular mtcromét ríco. Se han medido en 50 granos de polen de 
cada población los pa r á met ros P (longitud del eje polar ) y E (diámetro 
ecuatorial), la razón P/E nos ca racteri za los granos de polen ERDTMAN , 
(1969) . Los resultados se resumen en el cuadro l. 
Para el estud io de l a ornamentaciÓn de la exina a l nncroscopio 
e lectrómco de ba rrido, los granos de polen se loman dt reclamenle de 
las anteras y se metalizan con oropal ad1o , observándose con un micros-
copio M111iSem lOO n m. la terminología empleada en la descripc ión de 
la s ornamentac iones es la propuesta por SAENZ (1978) . 
RESULTADOS 
H. umbe llatum ( L.) Spach subsp. umbcllatum. 
Grano de polen isopolar. lrtcolporado . con col pos sublerminales, 
esferoidales I P/E = 1.07). los va lores mec!íos para el eje polar varían 
entre 51.27 ¡.¡m y 50 .60 ¡.¡m y los del diámetro ecuator ial entre 46 .06 ¡.¡m 
y 46 .96 ¡..¡m . ( Lam. 1 , 1 y 2) . 
La ornamentación de l a ex ina es de ret iculo comp lejo en el meso-
col pi o ( La m. 11, 3), apareciendo los lúmencs en un plano infenor, lo 
que da una sensación de profund ida d a la ex1na, esta ornamentac iÓn 
en el apocolp1o aparece como rHic ulada. 
H. umbellatum ( L. ) Spach subsp . viscosum (W1llk.) Bolós y Vigo. 
Granos de polen isopolar , tricolporado, con co!pos subtermi nales, 
esferoidales ( P/E : 1. 07 ). Los valores del eje polar varían entre 53.82 
¡..¡m y 52 pm y los del d1áme1ro ecuatorial entre 49.28 ¡.¡m y 46 .73 pm . 
( La rn . 1 , 3 y 4) . 
la ornamentaCIÓn de l a exina es igual que en la subespccie umbe-
llatum ( Lam . 11, 4) . 
H. halirn ifolium (L .) ~lillk . 
Polen i sopolar , tricolporado, con colpos subterminales. d~<dr esC.-
rOidales a s ubpro latos (P/E = l.lL). Las medias de los valores de P 
osc1lan entre 49 .42 ¡.¡m y 49 .98 ¡.¡m mientras que las d iámetro ecuatorial 
lo hace n entre l2 . 92 ¡.¡m y 44 . 1 pm. (lam . 1 5 y 6) . 
La ornamentación de la exma es reliculada en toda l a super ficie 
del g rano , deja ndo el r e tíc ulo lúmenes irregulares siempre en el 1msmo 
ni vcl , lo que hace que a pa relea en un solo plano. 
11. alyssoides ( Lam. ) C . Koc h subsp. alyssoides . 
Gr a no de polen 1sopola r , t ricolporado, con colpos sublerminales, 
esferoidales (P/E : 1.1 1) . P varía entre 51.94 pm y 49.39 ¡.¡m y E lo 
hace entre 47.74 ¡.¡m y 4l. . 44 ~1m. (Lam . l. 7 y 8) . 
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La exi na aparece como rcticulada, con el retícu lo en u n solo p l a n o 
y presentando u nos lúmenes algo más amplios que en otros Id xones del 
género. 
11. al ys soidcs (lam.) C. Koch subsp. la siant hum (Lam . ) Rivas- Martinez. 
Polen lsopol ar , t r icolporado, con colpos subt c r mina l es , e s ferOida-
les (P/E = 1.08) . El eje polar presenta unos camaños q ue varí an enlre 
53 . 73 ¡¡m y 52.56 )lm y el d iámetro ecua torial lo hace e n t r e 50 . 30 ¡.¡m 
y 42.24 )l!ll, Siendo algo Mayor que el de la otra subcspecie. ( La m. 1 , 
9 y 10). 
La ornamentac tón d e la extna es semejante a la subespecte a n te-
rior, presentando el retículo en un solo plano con l os lúmenes Ir r egula -
res (Lam . 11, 6). 
JI . atr iplicifolium (La m.) Spach. 
Grano de polen isopolar , t ricolporado, con colpos subt ermi nales, 
esferoidales (P/E = 1.06) . El e¡e pola r oscila entre 55 . 83 ,um y 57 . 29 
¡Jm y el d iámetro ecuatoria l entre 52. 19 ¡¡m y 53. 56 ¡.¡m. (Lam. l, 11 y 
12) . 
La ornamen taCIÓn de la exina es re ticulada en toda la s u per ficie . 
con el r et ículo en un solo p lano {La m. 11, 51. 
H. ocymoldes (Lam . ) Wlll k . 
Pol en isopol ar , t ricolpora do , con col pos subler mt n a les , subp rolatos 
(P/E = 1. 19) . El lam¡¡ño del eje pol ar varía entre 51.55 pm y 49 .92 ¡.un 
y el diámetro ecua lonal entre L3.04 )lm y 42. 39 ,um. ( La m. 1, 13 y lL). 
La extnü p resenta una or namentaCIÓn rct ic u lada semeJ a nte a la 
de l os an lertores ta xones. 
H. commuta t um Pau 
Grano de polen isopolar, tricolporado, con col pos subterm i nale>, 
subprolato (P/E = 1.17). Los valores del eje polar va r ían en tre 57.99 
)lm y 54 .85 J.l"' y los del diárr.etro ecuatorial lo h acen entr e 48 . 97 ¡.¡m 
y 47. 15 ¡¡m. ( Lam . 1, 15 y 16) . 
La exina presenta una ornamentac ión estria d o r e t icula da en e l me-
socolpio, que v¡¡ tranformándose hasta aparecer ret icul a d a en el apocol -
pio . Las estr ías de las zonas sit uadas en tre los col pos forman u:l p l a-
no super ficial que aparece surcado por ellas, dejando u n plano má s i n -
ferior con l úmcnes Irregu lares en forma y tama ño. Esta ornamen tactón 
cípica de esta espec ie la separa del re>to del género . 
TEST DE SJMPSON Y ROE 
Para efect uar una primera aproxtmación d e l as a fi n ida des ta xonó-
micas a partir de los valor es de P y E hemos u tiliza d o el t est g r áfico 
simplificado de comparaoón de las medias de Simpso n y Roe. 
Este método nos ha dado resul tados sign ifica ti vos tanto pa r a ? 
como pa r • E, d iscnmi nando los diferentes !axones. En resumen hemos 
obten ido l os siguientes resultados : 
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- Los valor es más altos para P son los de H. commutatum y H. atripli-
cifolium, S I bie n se diferencian entre el los al ser los va lores de E par a 
11. a t riplicifotium los mayores del género y separa rse bien por lo• dos 
ti pos d e polen, esferoidales en H. atripl icHolium y subprolato en H. 
commutatum. 
- Se obse rva c ierta a g r upación entre las poblaciones de H. ocymoides 
y li. halimifolium, a unque las del primero se separan algo por arriba 
en el v a lor de P. 
- La s pob laciones de H. umbellatum subsp. umbella t um y subsp . visco-
s u m a parecen p r ac t•ca men tc solapadas. 
- Las poblaciones de H. alyssoides subsp . al yssoidcs se agr upan bien 
entre si , coi nc id iendo con las de H. umbellatum en los va lores de P, 
pero separá ndos e respecto a los de E siendo los de H. umbellat um a lgo 
ma yores . 
- Las pobl ac iones de H. alyssoides subsp. lasianthum se solapan b1en 
en t re e ll as queda ndo a lgo por encima de la s de la subespec le alyssoide& 
DlSCUS ION 
El gra no de polen del gen . lla li mi um es en todos los casos isopo-
la r , tricol porado, con col pos s ubtermina les, desde esferoidales a subpro-
latos . En cua n to a l t a maño , el grano de polen mayor lo presen tan H. 
at ri pHcifoli um y H. commu talum , aunque el primero es esferoidal y el 
segundo subprolato , mientras que el grano de polen mas pequeño apare-
ce en H. hal imifoli um y H. ocymoides . 
La orname nta c ión de la ex1na ha resultado ser de tres ttpos : 
- Exi na rc ticul a dll e n tod a la super ftcie, la presentan : H. ha limilolium, 
H. a lyssoides subsp. a lyssoides y subsp . l asianthum, H. a triplicifolium 
y H. ocymoides . 
- Exina ret ícu lo com plejo en el mesocolpio y re11culada en el apocolpio , 
la presen ta n H. umbellatum subsp . umbellatum y subsp . viscosum . 
- Exina estr iado-reticulada en el mesocolpio y rcticul ada en el a pocol-
oi o que es típica de H. commutatum. 
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APENO! CE 
Poblacioru estudiadas con referencia de loc.a li~ad. recolec.:o r es y nt de ~ l iego oe. 
htraAic de la F~eu lt ;rd de Bio l o~ia ée h Universidad Co1plutt:nse ( M"C) d,ndt se encuen t rjn 
dtpi)S i tJdo s: 
H. u•bel h tu• n bsp. Ulbtlh tu• . Ul.- SCRI:.: Sierra de la Ceun:la, c.ru. al ) OU negro, l ar.a zo 
na, 8- IX-1 916, ( KA C 97l6); U2.- SORIA: Puerto ce ?iquoras, Nob• ju. 8- Yil-197<. , (f • t 9615 ) . 
H. uobellatuo subsp. ' iscosuo. Y!~ BAOAJOZ: Yi llonueva de la Sere• a. Pardo , 18-1!1-1977 ( ~AC 
9625): YZ.- J•n: Ces,. , aperros, Ci rujano, .irlntz, ftzrcu ioa . Prada,1D-V-197S . ~ ~ ~C 9622); VJ.-
!I~RIO: Puerto oe \iahpa1ar, Alb•rrán, Jioint!. 8-Y-1975, ( IAC 162') : '1~.-HAORI O : • l dea de Fres-
no, Ji •i ner , 1-V-197L , (MAC 9ó1l) ; MAD RID: Cercedil la. J io!ntz. 1•-Y- 1977 . 
H. hali •i foli u• . ~tt.-CAOTZ : Cuttllar c!t la r"'ortera, Barrtn3, J i•énel , Yeg.a, 23- 1!1-1915, ( I'I.,C 
9626) ; H 2 .-BIRC~LONI: ; ,.;, Jioen.,, Pardo, 22-Yl- 1975 , (! lC 9627 ): H3.-CAOI Z: ve; er de lo F'on-
ttra, Ji1!nez, 12-Yi l- 1917, (KA C 9631) . 
M. alyssoidu s.ubsp. d yssoidts ~l ¡:Zlt' JA4: San 14ar tin dt Cuaftt da, ~>ardo, Prada. 29-\' J J-1976 , 
(IAC 96 '1 ); AI2 .-ZAKC1.! : Sierro oe la Cuhbra, Castro• itj o, fuen te• , 2<- IV- 1916, {KIC ~639); 
A1J.- LE O": l a "agda lena, crta . ~ IV. Kn. 334,500, Alsina, Jillénez , Mo reno , R.uos , 10-VIJ - 1978 , 
tJu: 953q ; At,. .- Z, MOR).: Fort i l h del Pad)rnelo, Usira , J i 1énez, 'torfno. q;,• os , 1 3 - ~1 1 -1 978 , 
( M~C ~637 ) ; Us.- CR( 'tSE: Puerto la Henida, .thira, Ji~fru, MortnG , Rn<ls , 13 Ul 978, ( '4.\C 
9635) . 
H. alynoidn s Jbsp. b s ianthUI .¡.- SAL~f! ~llCA: Puerto de hnasfriz. Pardo , 2~- t jJ- l S77, ( .,AC 
9643); l¡.- C,CER[S: Fera~es de l Futrto . Pardo, 29-111-1977, (MI: 9642) : LJ.- :'OIZ: crla . de 
Ubriquo a Ji nena de la frontera, Jinlnez , Kartfn!l, ID- IV-1977, (MA C 96~ 5 ) . 
H. at r ipl ic i foH UI AJ:MACRIO: Ar go~nda. junt':l a h residencia de ancianos, Alsina, J:~énez. Hor e-
nc, 2f-'1-1971, (t' AC S6SO}; ~2 .-HA L.\G ~: )~erril P11hitrra, Ci'"ujarHt , J i • enez , Mar qu3.na, ?rua. 
)-V-1915 , (~ AC 9615); ~¡ .- MADR I D : ent·e Horot• de Tajuña 1 Arganoa. Arnoi z , Ji néne>, 11 - V- 1975 , 
(MAC 965') . 
H. ocy10ides. 0 ¡.-~ 40~:0: Cruce Cie h r: 1 co1 h crta. a Rucafria ,' J.i•é rtel, 1- 'd:- 1 97~. (y,tC 
9657) ; Ov SORT~ : v: ruesa, J in!ne2, Loidi , 11-l'il-1911, (~IC 9561); 03 .- ~I.ORlJ : foro ajo de t. 
Sierro , Ji oiou, ZJ-YI-197L, (1AC 9558) . 
H. to11utatu1. Ct .- C.lDlZ : S an c ti~~etri , h r r eno, Jué1tl, 'lega, 26-:tt-197'), ('CkC 9612 }; C¡ .-
HUEL 'I A: Alooot e, Bar re no , Ji•i nez , Vega, 19-111-1915, (MAC 9668) ; c,.- CHOIZ: 'l•jer de la rron-
ler ¡ , Jidnez. 12 ~ 1Y ~19 71, {'(AC 967~); C L .~ HU!: l VA: Coto Ooll ana. Barreno , Jir:~éne .~:. ~1 ey<1 , 29-1 11-
../ 1975, (MIC 9610); Cs.-~ AC~:O: Aldea <el f·nno, Jioinet, 1- Y-197;, (HH 956S). 
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p 
max . min . 
1 511 
2 64,6 
u 
u 
V 
V 
1 56 
2 
511 
56 
56 
11~2 
63 
2 64,4 
60.2 
6~2 
63 
63 
61,6 
61,6 
41\.2 
41\.2 
411.2 
46, 2 
47,6 
44,8 
49 
5Q4 
53.2 
50,4 
49 
5Q4 
51,8 
51,8 
53,2 
x 
51,27 
50,6( 
51,86 
if;1.04 
152..08 
ls2..0 
is3,82 
157.18 
57,99 
55,38¡ 
54,85 
56,90 
57,29 
56,48 
~83 
E 
max . mio. x 7e 
51.8 42 48.011 1,07 
51,8 43,4 46.91! 1,08 
54,6 44.8 f49,011 1,06 
53,2 42 ;46,73 1.09 
53,2 44,8 4~M 1,07 
53,2 42 147,57 1,05 
54,6 43,4 4~28 1,09 
51,8 4 3,4 47,15 1,21 
53,2 43,4 48,61 1,19 
56 44.8 47,61 1,16 
54,6 43.4 47,38 1,16 
56 44,8 48,97 1,16 
5&8 50,4 53, se 1,07 
57, 4 50,4 ~17 1,0E 
56 49 52,.19 1,07 
H 
H 
H 
max 
1 53.2 
2 
56 
3 56 
1 54.6 
2 54.6 
3 53.2 
1 57.4 
o 
o 
o 
Al 
56 
56 
56 
56 
58,8 
57,4 
57,4 
p 
m;n. x 
46,2 f49_53 
46.2 ~9,98 
4.W ~9,42 
44,8 4a92 
46.2 1,02 
46,2 ~1,55 
47.6 ~~94 
46.2 51,1 
47,6 51,35 
47.6 ~1,49 
44,8 49,39 
49 53,73 
49 157,58 
50A ~.42 
E 
m a.. m i n. X. % 
41¡2 a a2 43,01 1,16 
49 39.2 44.1 1,13 
47,6 37.8 f42,.9< 1,15 
47,6 36,4 f47,39 1,18 
49 39,2 ~ 1,19 
47.6 37.8 f42.91 1,20 
50,4 40,6 ~ 1,17 
49 40,6 f47,7~ 1,07 
51.8 4 2 46,17 1,11 
50,4 39,2 45,7! 1,12 
50,4 39,2 ~ 1,11 
53.2 44,8 f49_2 1,09 
51,8 43,4 \47.24 1,11 
54,6 47,6 ¡sqx 1,06 
CU ADRO 1 · Tabls de los va lores .obtenidos pa ra las pob lacJones es tud¡ a-
~~~· X" media; P;eje polar ; E- dJametro ecua torial. p y E expresados en 
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•• 1 1 1 
1 
1 , 1 Be 
11 
1 ! 1 1 1 • , lB 
lS.g ,B IB B B ,..B 
B B E- .B Bu 
1 
1 ' 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 ¡ 
] O 1 
p 
E 
CUADRO 11. Compa r~ción grá fiCa de los valores medios de P y E. (Test 
de Simpson y Roe). 
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LA~"lNA l . Microfotografía óp tica . 1 y 2 H. umbellatum s ubsp. umbcllatum 
U2 y u 1 r espectivamente. 3 y ¿ H. umbella t um subsp. vi scosum. V3 y 
v2 r especti vamente . 5 y 6 H. ha limifolium , 1-1 2 . 7 y 8 H. alyssoides 
subsp . a l yssoide s , Al 4 y Al 5 respectiv amente .. 9 y 10 H. alyssoides 
subsp . 1asian t hum, L2 y L3 respectivamente . 11 y 12 H. atriplifolium. AJ y A2 respectivamen te . 13 y ¡¿ H. ocymoides, 02 y o3 respec tivamente. 1~ y 16 11. commutatum, c 2 y C~ respecuvameote. 1. 3, 5, 7, 9. 11. -
13 , 15 corte óptico meridt.a no . 2. "¿, 6, 8, 10 , 12 , 14 y 16, VlSta pol a r. 
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l.Al.II NA 11. ~-i i crolctogra lia s electro.,c;;s de barndo. l y 2 H. commu t alum 
c5 y C 1 respecllvamente . 3 H. umoell a t um su bs1l . umbe l latum, u1 . 4 H . 
umbellal um su bsp . viscosum, Ccrccdilla (Madr id!. 5 H. atri pl lct folium , 
.~ 1 . 6 11. a lyssotdes s ubsp . la s>anlhum, L 2 . Escala: Fi g s . 1 , 3, y 5 (x9 11ml, Figs . 2 y ¿ (x l' 3 }'m) , f>gs . 6 (x3 Jlffi) . 
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